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• Et af HOFOR’s lokale vandværker
• Forsyner Brøndby Kommune
• Producerer 0,5 mio. m3/år
• Blødere vand fra 18. september 2017
• Fra 21-23 °dH til ca. 10 °dH
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Hvordan kan blødgøringsprocessen på 
Brøndbyvester optimeres, så 
kalkudfældninger og fines reduceres? 
DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet
Hvad er CCPP?
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CCPP er mere kompleks end vandets hårdhed
• Vand med samme hårdhed kan have forskellige CCPP værdier
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Hollandske erfaringer med CO2 dosering
• Studietur til Holland 
• CO2 bør doseres umiddelbart efter blødgøring
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Yderligere optimering af blødgøringsprocessen
• Optimeringsforsøg udført i 2018
• Flowforsøg: Varierende flow 
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Konklusioner
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CCPP giver mere viden om potentialet for kalkudfældning end vandets hårdhed og kan derfor 
anvendes til optimering af blødgøringsprocessen
CO2 bør doseres umiddelbart efter pellet-kolonnen for at reducere CCPP og dermed undgå 
kalkudfældninger
Doseringsforsøg giver vigtig information om forholdet mellem CCPP, hårdhed og NaOH
dosering
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